




　　  メディアネットワークセンター、大学史資料センター、本部機関を除く。 
参考）2005年度データベース資料費決算額　264,052千円 





















1 各箇所 （単位：千円） 
1. 図書費・図書資料費配分（案） 
2007年度図書関係予算配分（案） 





























図書館 617,394 554,432 -62,962   -10.2％ 674,625
データベース資料費 127,242 193,204 65,962 51.8％ 200,204
資料3
2 図書館（中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館） 
1 各箇所 （単位：千円） 
2.図書修繕費配分（案） 






















図書館 41,697 41,697 - 0.0％ 43,083
（*1）研究科：　政研、経研、法研、商研、教研、社学研、アジア太平洋研、国際情報研、 
 日本語教研、公共経営研、ファイナンス研（ファイナンス研は今年度から計上）       
（*2）研究科学生読書室：　政研、経研、法研、商研、教研、社学研       
（*3）学部：　政経、法、比文、教（教職含む）、商、理工（事務所扱い分）、社学 
（*4）博物館・研究所等：演博、材料研、比較法、産研、現政研、アジア太平洋セ、博物館、 






箇所数 ２００７年度申請 ２００６年度予算 増減 増減率（対2006年度予算） 




























箇所数 ２００７　年度申請 ２００６年度予算 増減 増減率（対２００６年度予算） 




















データベース資料費 200,204 127,242 72,962 57.3％ 
図書館 674,625 617,394 57,231 9.3％ 
2.図書館（中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館） 










































































































大 学 院 政 治 学 研 究 科  
 
大 学 院 経 済 学 研 究 科  
 
大 学 院 法 学 研 究 科  
大 学 院 文 学 研 究 科  
大 学 院 商 学 研 究 科  
 
大 学 院 理 工 学 研 究 科  
 
大 学 院 教 育 学 研 究 科  
 
大 学 院 人 間 科 学 研 究 科  




大 学院日本語教育研究科  
大学院情報生産システム研究科 
大 学 院 公 共 経 営 研 究 科  
大 学 院 法 務 研 究 科  
大学院ファイナンス研究科  
大 学 院 会 計 研 究 科  
政 治 経 済 学 部  
 
法 学 部  
第 一 文 学 部  
第 二 文 学 部  
教 育 学 部  
商 学 部  
 
理 工 学 部  
 
社 会 科 学 部  
人 間 科 学 部  
ス ポ ー ツ 科 学 部  
国 際 教 養 学 部  
高 等 学 院  
本 庄 高 等 学 院  
 
芸 術 学 校  
材 料 技 術 研 究 所 
比 較 法 研 究 所  
産 業 経 営 研 究 所 
 
現 代 政 治 経 済 研 究 所  
 
日本 語 教 育 研 究センター  
理 工 学 総 合 研 究センター  
(理工学術院総合研究所に改組) 
演 劇 博 物 館  
比 較 文 学 研 究 室 
人 間 総 合 研 究 セ ンタ ー  
アジア太平洋研究センター 
教 育 総 合 研 究 所 







 教総研、オープン教育セ , 競技スポーツ 
2 図書館（中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館） 
3 全学共通 
1 各箇所 （単位：千円） 
1.図書費・図書資料費配分 
2007年度図書関係予算配分 





























図書館 617,394 554,432 -62,962 -10.2％ 674,625
データベース資料費 127,242 203,204 75,962       59.7％ 200,204
（*1） 「図書費」、「図書資料費」、「図書修繕費」については、情報生産システム研究科、 
 法務研究科、高等学院、本庄高等学院、芸術学校、川口芸術学校、 
        メディアネットワークセンター、大学史資料センター、本部機関を除く。 
主管箇所（教務部）からの2007年度図書関係予算内示 
















図書修繕費（*1） 71,127 73,171 71,127 0
資料4
資料5
769,553 
188,978 
193,204 
10,000
2007年度図書関係予算配分案が図書館協議員会（第3回）
において了承されたことをうけて、図書館長名により同
日付で各箇所に対して予算配分結果が通知され、12月25
日をもって各箇所に対する配分が確定することとなった。
2月5日に開催された図書館協議員会（第4回）では、
2007年度図書関係予算にかかる二次査定において2007年
度限りとの条件つきでデータベース資料費に10,000千円
の追加措置があったことが報告された（資料4,5）。電子
媒体検討委員会からは、購入申請に対する協議結果が報
告された。また館長より、大学本部に提出した要望等に
ついての報告があった。
12 Library
Annual Report
